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операторов, повышения производительности машин, обеспечение 
диагностирования и учета их работы; более широкая унификация узлов 
и деталей, организация серийного производства приводов на 
специализированных предприятиях. 
Не менее важным направлением в развитии ДСМ является 
совершенствование конструкций рабочего оборудования и рабочих 
органов, взаимодействующих с обрабатываемой средой. Здесь ведутся 
интенсивные исследования, как по оптимизации традиционных 
конструкций, так и созданию новых рабочих органов. Эти исследования 
также направлены на снижение энергоемкости, повышение 
производительности машин и улучшение других их качественных 
показателей. 
На основании проведенного анализа преимуществ и недостатков 
рассмотренных аналогов, в работе дано обоснование выбора 
конструкции и направлений проектирования конкретного вида новой 
дорожно-строительной машины. 
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Промышленное производство является наиболее крупной и 
ведущей областью сферы материального производства. Оно 
представляет собой систему взаимосвязанных отраслей, занятых 
добычей и переработкой промышленного и сельскохозяйственного 
сырья в готовую продукцию, необходимую для общественного 
производства и личного потребления. 
Сегодня на рынке строительного оборудования сложилась 
неоднозначная ситуация. По одним данным, в Украине наблюдается 
затишье объемов продаж, по другим - весьма позитивно оцениваются 
как темпы прироста новой продукции, так и активность спроса на нее. 
Позитивная оценка рынка объясняется многими факторами. Среди них 
– строительство высотных жилых домов, современных бизнес и 
торговых центров, развитие котеджного строительства, массовый 
ремонт и строительство дорог.  
Производство дробильного и сортировочного оборудования не 
является проблемой, но создать действительно энергоэффективный и 
экономически выгодный продукт совсем не просто. Современные 
экономические отношения в сфере производства строительных 
материалов и градостроения требуют повышения качества выпускаемой 
продукции, обеспечения ее конкурентоспособности и соответствия 
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уровню мировых стандартов. Поэтому техническая и технологическая 
политика в этих отраслях должна быть направлена на модернизацию и 
автоматизацию подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и 
складских работ с целью сокращения объемов ручного труда. 
Применение транспортных машин непрерывного действия 
позволит не только транспортировать грузы, но и автоматически 
распределять их по заданным пунктам, складировать и таким образом 
обеспечивать необходимый ритм производственного процесса. 
Дробильное и сортировочное оборудование широко используется в 
промышленности нерудных строительных материалов при производстве 
щебня и гравия, а также в подготовительных процессах при 
производстве вяжущих веществ: гипса, извести и др. 
Основной задачей исследования, проведенного в работе, являлось 
определение возможности использования комплекса машин для 
транспортирования и приготовления сырья, шихт, строительных 
материалов с учетом очистки воздуха и газов от пыли. 
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В Украине на сегодняшний день различные отрасли 
муниципального хозяйства переживают тяжелые времена. Износ 
дорожных и коммунальных сетей, нехватка финансирования и 
некачественные ремонтные работы привели общее состояние хозяйства 
в упадок и оно всё чаще требует ремонта. В свою очередь техника 
необходимая для ремонта в лучшем случае малопроизводительна. Как 
можно решить сложившуюся проблему? 
То, к чему сейчас прибегают все муниципальные предприятия – 
ремонт старой техники, является быстрым и достаточно эффективным 
способом, так как в основном техника представлена советскими 
образцами и имеет большое количество недорогих деталей для замены. 
Исходя из сказанного, можно предположить, что постоянный ремонт 
решит проблему, однако малая эффективность машин, срывы сроков 
ремонта из-за частых поломок техники, высокие расходы горюче-
смазочных материалов сильно повышают стоимость проводимых работ, 
и заставляют искать другие выходы из ситуации. 
Лучшим вариантом является постепенное обновление парка 
новыми образцами зарубежной и отечественной техники. С 
современными машинами себестоимость работ выполняемых 
